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La donació Josep Maria Arnavat i Vilaró 
En Carles Maristany, director 
de la biblioteca-hemeroteca del 
Centre de Lectura m'ha enco- 
manat que parli d'aquesta dona- 
ci6. Sap que em va acostar al 
poeta, mort el 1976, una cordial 
amistat a m6s del respecte pro- 
fund a una obra sense conces- 
sions, de pes mks que conside- 
rable i que encara espera ser situa- 
da en el lloc que li toca, m6s enlla 
dels llimbs locals. Cal trobar I'estu- 
di6s sensible que s'hi encaterini, 
com Marius Torres va trobar Joan 
Sales o els que avui I'homenat- 
gen i el tomen a posar en plena 
actualitat 
Josep M. Arnavat i Vilar6 va 
nkixer a Reus I'any 1917. Va ser 
jove en temps de vaques magres 
i va anar fent la seva poesia en 
els moments que no despalxava 
en una botiga o quan plegava, ja 
una mica mes lliure d'angoixes 
immediates, d'una caixa d'estal- 
vis. No es tancava en cap torre 
d'ivori. Atent al que es cob, en un 
temps de difícil represa, va publi- 
car un primer recull Gamma, el 
1946,va ser membre actiu de ter- 
túlies i animador dels Amics de 
la poesia que en aquells temps 
portaven al Centre de Lectura els 
cappares de la poesia d'un país 
venqut o va dirigir la darrera 
Antologia de la poesia reusenca 
I'any 1961. 
No buscava amb aixb notorie- 
tat ni padrins. Va actuar sempre 
amb esperit independent i un si 
6s no 6s esquerp, calladament, 
sense donar el brac a tbrcer asire- 
nes que li fessin venir fums. Gel6s 
dels seus poemes, com de la seva 
dignitat, no anava al darrere de 
la fama enganyosa i precAria del 
copet a I'esquena, ni que sigui 
d'abast nacional, i ens va deixar 
la seva obra, amb modbstia, per 
als qui en volguessin calibrar la 
importhncia 
Desfent silencis ( 1  950), Declaro 
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pertotienlloc(1963), Elssetpecats 
capitals(1963), lYun Nadala /'altre 
(1972), No us dono el brac a tdr- 
cer(1976) i Poesia inddita (1986, 
publicada per les Edicions del 
Centre de Lectura en comme- 
morar els deu anys de la seva mort 
i que recull el Llibre dels mals 
averanys, Departdelsen ormetge 
i Llibre de les &les{comple- 
ten la seva obra, de la qual han 
parlat en ocasions i llocs diversos 
Xavier Amords, Pere Anguera o 
Albert Manent. Jaume Vidal 
Alcover assenyala, al prbleg de 
I'últim llibre publicat, les coin- 
cidbncies amb Folguera i Foix, el 
mestratge de Riba o la m6s cons- 
tant vena carneriana, la presbn- 
cia del Simbolisme franc& i el 
compromís personal amb la socie- 
tat, perd, aixb s i  tot palt i passat 
pel sedhs de la prbpia sensibili- 
tat, d'una personalitat que defu- 
gia els mimetismes facils. 
Veig I'Arnavat ales juntes direc- 
tives que presidia I'Emili Argilaga. 
En un moment o altre anava a 
parar al Centre de Lectura, del 
qual sempre fou part sense ser- 
ne gregari. 
La donaci6 del gruix principal 
de la seva biblioteca ens el fa més 
present La seva esposa Leonor 
Marcos i les filles, Euldia i Ester, 
han tingut la generositat de tor- 
nar-nos una part de la seva vida, 
la dels llibres que tant estimava, 
que algun lector deman& a les 
bibliotechies sense sospitar que 
hi havia passat els dits abans de 
compartir-10s amb els lectors del 
Centre. L'Ester ens deixava llibres 
i arxiu com si, separant-se'n, tin- 
gués el pare més a prop. 
S6n gairebe 3.000 volums. Hi 
ha llibres d'histbria, biografies, la 
Rosa deReus sencera Abunda la 
literatura: llibres de poesia cata- 
lana sobretot I edicions dels anys 
cinquanta i seixanta que omplen 
certs buits &una &poca en qub el 
Centre no ho podia abastar tot 
Moltes publicacions d 'hbit  local 
eixamplaran la capacitat de con- 
sulta. I tambC molts llibres d'ari, 
del qual Josep M. Amavat era un 
enamorat L'amistat amb Joan 
Rebull o amb Cefen Oliver, el seu 
gust de col-leccionista i el seu 
interb pels corrents artístics, que 
mostra laseva biblioteca, en feien 
un coneixedor informat 
GrAcies per posar tot aixb a 
disposici6 del Centre de Lectura, 
de Reus, del saber. 
El Centre de Lectura ha obtin- fonsvidwc-fonogrbficde I'enti- 
gut, per segon any consecutiu, el tat Així doncs, agraYm des d'aquí, 
premi del Concurs &Estudis i una vegada més, a la Fundaci6 
Programes, organitzat per la Caixa de Sabadell el seu interks 
Fundaci6 Caixa Sabadell i dotat per la tasca de creaci6 de la 
amb 500.000 PTA, per dur aterme Videoteca-Fonoteca del Centre 
el treball sobre Catalogaci6 del de Lectura 
Així mateix, us informem que premi de I'any passat i a I'ajut de 
el Centre de Lectura ha adquirit la casa Sony i el seu departament 
cinc televisors model Sony KV- institucional. 
A21 13E de 21" peralaVideoteca Aquests televisors, d'alta tec- 
Aixb ha estat possible @cies a nologia, s'han estrenat amb motiu 
I'ajut de la Caixa de Sabadell de del I11 Premi Nacional de 
500.000 PTA corresponent al Videocreacib. 
